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１ ２ ３ ４ ５
28 幸せである .985 －.088 .019 .027 －.051
29 安心する .950 .018 .040 .036 －.045
27 リラックスできる .820 －.045 .072 －.045 .016
22 充実している .615 .009 .049 .053 .284
21 ありのままの自分を出せている .504 .116 －.193 －.049 .263
14 好きなことができる .428 .227 .142 .040 .088
11 周りから必要とされていると感じる －.078 .844 .090 .039 .070
15 周りから関心を持たれている －.128 .745 －.084 －.035 .176
７ 周りから期待されている －.018 .686 .187 －.046 －.154
３ 周りから頼られていると感じる －.120 .620 .065 .008 .290
23 良い評価がされていると感じる .361 .609 －.155 －.025 －.150
19 存在を気にかけられている .196 .550 －.047 .085 .020
２ 将来役に立つことが学べる －.030 －.179 .774 －.092 .112
10 やるべき目的がある －.012 .118 .765 .087 .040
６ これからの自分のためになることができる .026 .054 .749 －.056 －.025
18 成長できると感じる .183 .151 .569 .018 －.035
８ 自分だけだめだと感じる －.097 －.136 －.083 .715 .246
４ 周りに迷惑をかけていると感じる .331 .055 －.101 .703 －.006
16 嫌われていると感じる .041 －.097 .103 .613 －.154
24 自分が場違いだと感じる －.158 .043 －.084 .595 －.057
12 役に立っていないと感じる －.082 －.186 .160 .562 －.012
20 周りから指示や命令を出されているように感じる －.176 .293 －.025 .452 －.109
１ 周囲に溶け込めている －.045 .005 .091 .040 .926
５ 周囲となじめている .105 .081 .010 －.011 .739
９ 周りの人と楽しい時間を共有している .169 －.001 .031 －.030 .619
17 自分と周りがかみ合っている .054 .097 .015 .018 .543
13 自由に話せる雰囲気である .213 .081 －.037 －.115 .483




第四因子 －.425 －.459 －.252









































１ ２ ３ ４ ５
５ 気軽に話しかける友人がたくさんいる .942 －.163 －.032 .011
１ 仲の良い友人がたくさんいる .906 －.078 .030 －.032
20 友人と一緒にいると楽しい .681 .047 －.006 －.059
９ 悩みを打ち明けあえる友人がいる .627 .086 .077 －.127
13 友人は私の気持ちをわかってくれる .593 .149 －.018 －.030
23 同じことに興味を持っている友人がいる .548 －.062 －.040 .179
17 友人に好かれている .475 .167 －.050 .165
10 先生は学生の気持ちをわかってくれる －.110 .888 .048 －.070
６ 先生は学生の言うことを真剣に聞いてくれる .053 .712 .058 －.150
18 先生はわかりやすく教えてくれる －.127 .693 －.089 .100
14 困っているときに先生は励ましてくれる －.066 .640 －.041 .057
２ 先生は学生の相談に乗ってくれる .108 .639 .016 －.149
21 先生は学生に公平に接してくれる .139 .553 .006 .068
22 先生の言うことをきちんと守っている .062 .470 .060 .181
19 授業の内容を理解している .083 .444 －.082 .215
11 サークルや部活動をやることにやりがいを感じる .003 .033 .902 －.003
15 自分のサークルや部活動は仲の良い集団である .032 －.022 .862 －.013
３ サークルや部活動には自主的に参加している －.036 －.091 .835 .141
７ 自分のサークルや部活動は希望して入ったところである －.013 .058 .753 －.075
８ 一生懸命勉強している －.019 －.102 －.003 .937
４ 成績を上げるために努力をしている －.049 －.055 .028 .896
16 授業をまじめに受けている －.001 .193 －.024 .596
12 勉強に楽しく取り組んでいる .132 .170 .093 .477






































































友 人 と の 関 係 .628???
教 員 と の 関 係 .231???
調 整 済 み Ｒ? 0.578
周囲に信頼され、必要とされて
いる感覚（β）
友 人 と の 関 係 .515???
教 員 と の 関 係 .176??
学業への取り組み .119?
調 整 済 み Ｒ? 0.460
課題や目的の存在（β）
学業への取り組み .301???
友 人 と の 関 係 .215??
教 員 と の 関 係 .223??
調 整 済 み Ｒ? 0.347
劣等感の低さ（β）
友 人 と の 関 係 -.331???
学業への取り組み -.163?
調 整 済 み Ｒ? 0.175
居心地の良さの感覚（β）
友 人 と の 関 係 .773???
教 員 と の 関 係 .097??

























































































































































































































































The prevention against college students’leaving school is one of the pressing problems to
 
university education in Japan. As factors of leaving school have a wide variety, I focus on
 
freshmen’s feelings of adaptation to university which are also psychological factors,and make
 
clear what factors in college life have influences on students’feelings of adaptation to univer-
sity. The subject of this study are freshmen at medical universities.
This study made it clear that freshmen hold senses of adaptation to university such as”a
 
sense of being able to express themselves at college without anxiety”,”a sense of being trusted
 
and needed by others”,”a sense of having a theme and a purpose for college life or study”,”
a sense of feeling less inferior complex”and ”a sense of feeling quite at home in college”.
These adaptation senses are roughly divided into two categories:“the process of which
 
freshmen find their places and form their human relationship in the college”and”their attitude
 
toward study and activities at the college”. This study found that factors such as“a relation
 
with friends”and“a relation with teachers”,which are the main interpersonal relationships at
 
college,had positive influences on the former category and that besides two factors,a factor
”working on study”also had positive influences on the latter.
Key words:feelings of university adaptation,college life factors,freshmen,
the medical university
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